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Tutkimuksen tavoitteena on kehittää työssäoppimisjaksojen suunnitteluun liittyviä 
toimintoja Omnian ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkinnon koulutusohjelmassa. Tutkimus on rajattu koskemaan 
työssäoppimisen suunnittelua ja hakuvaihetta ja käytänteitä kehitetään opiskelijan 
näkökulmasta. 
Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään ammatillisen perustutkinnon tavoitteita, 
vaatimuksia ja kehittämissuunnitelmia ja tämän jälkeen keskitytään 
työssäoppimisen käsitteeseen ja merkitykseen ammatillisessa koulutuksessa. 
Työssä pohditaan edellytyksiä onnistuneelle työssäoppimisjaksolle sekä hotelli- ja 
ravintola-alan ammatillisia vaatimuksia.  
Kehittämiskohteita selvitetään opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen avulla. 
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liittyviä asioita. Tutkimus on suoritettu keväällä 2013 puolistrukturoidulla 
kyselylomakkeella, jossa opiskelijoilla oli myös mahdollisuus kertoa omia 
mielipiteitä. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 opiskelijaa. 
Tutkimustulosten perusteella ollaan lähes tyytyväisiä työssäoppimisen 
suunnitteluun. Kehittämistä tutkimuksen mukaan on työssäoppimisjaksojen 
sijoittelussa lukuvuoden aikana sekä koulun yhtenäisten käytänteiden 
parantamisessa. Tähän parantamiseen selkeänä toiveena nousee esille yhtenäisen 
työssäoppimisen verkkosivuston luominen opiskelijoille.  
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ABSTRACT 
 
This graduate thesis is made for Omnia Vocational School. The purpose of this 
research is to find out students’ opinions about on-the-job-learning and how to 
improve it from the students’ point of view. Students are studying in the hotel, 
restaurant and catering industry. 
First, the study describes the structure of vocational studies and then it will 
concentrate on work-based learning and what it means in vocational studies. The 
requirements for a successful work-based learning period and the qualifications in 
the hospitality industry are reflected in this study. 
The study is made using a half structured questionnaire where the students also 
had the possibility to state their own opinions. The questions asked are focused on 
the length, number and placement of work-based learning periods. Besides that, 
students were also asked how work-based learning affects their study motivation. 
Altogether 77 students answered the questionnaire. 
Judging by the result of the analysis, students are mainly satisfied with the 
planning of work-based learning. In the research, it turned out that further 
improvement could be made in placement of work-based learning periods within 
their course of study and to standardise the praxis in school. To improve on-the 
job-learning systems, students wished that there were a web site that could help 
them to plan the work-based learning period. 
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 1 JOHDANTO 
Työssäoppiminen on keskeinen oppimisen muoto kaikissa toisen asteen 
ammatillisissa perustutkinnoissa. Työssäoppimisen määrä ja merkitys ovat koko 
ajan lisääntyneet ammatillisen koulutuksen saralla ja opetussuunnitelmia on 
vuosien saatossa uudistettu vastaamaan tämän päivän tarpeita. Aidoissa 
työympäristöissä hankittuja taitoja arvostetaan ja ammattitaitoisen työvoiman 
saannin kannalta työssäoppimista opetusmuotona pidetään erityisen tärkeää 
työvoimavaltaisella hotelli- ja ravintola-alalla. Ammatillista koulutusta kehitetään 
jatkuvasti vastaamaan entistä enemmän työelämän tarpeisiin ja samalla pyritään 
lisäämään yhteistyötä koulutuksen ja yritysmaailman välillä. Tähän kehittämiseen 
ja yhteistyön parantamiseen työssäoppiminen on hyvä väylä. 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää työssäoppimisjaksojen suunnitteluun 
liittyviä toimintoja Omnian ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkinnon koulutusohjelmassa. Tutkimus on rajattu koskemaan 
työssäoppimisen suunnittelua sekä hakuvaihetta ja kehittämiskohteita selvitetään 
opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen avulla. Opinnäytetyössä etsitään syitä 
siihen, miksi työssäoppimisjaksolle hakeutuminen on joskus melko vaikeaa ja 
miten käytänteitä voitaisiin koulun puolella parantaa.   Saatujen tulosten avulla on 
tarkoitus kehittää työssäoppimisen käytänteitä paremmiksi. 
Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään ammatillisen perustutkinnon tavoitteita, 
vaatimuksia ja kehittämissuunnitelmia ja tämän jälkeen keskitytään 
työssäoppimisen käsitteeseen ja merkitykseen ammatillisessa koulutuksessa. 
Työssä pohditaan myös edellytyksiä onnistuneelle työssäoppimisjaksolle sekä 
hotelli- ja ravintola-alan ammatillisia vaatimuksia.  
Tutkimusongelmaa tarkastellaan opiskelijan ja oppilaitoksen näkökulmasta – mitä 
voidaan tehdä, jotta opiskelijoilla olisi helpompi hakeutua työssäoppimaan. 
Vastauksia haetaan kysymyksiin: ’Mitkä toimenpiteet helpottaisivat 
työssäoppimispaikan hakua?’ ’Pitääkö koulun käytänteitä parantaa?’ ’Mitä 
opiskelijat itse toivovat?’ Näillä tiedoilla on suuri merkitys siihen, miten 
opiskelijat kokevat työssäoppimisjaksoille menemisen. Kun opiskelija on 
lähtiessään motivoitunut – se heijastuu hänen asenteeseen ja tapaansa työskennellä 
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työpaikalla. Teoriaosuudessa käsitellään myös jonkin verran 
työssäoppimisjaksolla oloon liittyviä asioita, koska sillä miten edellinen 
työssäoppimisjakso on onnistunut, on merkitystä siihen millä mielellä seuraavalle 
jaksolle lähdetään. 
Kehittämiskohteita selvitetään opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen avulla. 
Tutkimusmenetelmänä käytetään puolistrukturoitua kyselylomaketta, jolla 
saadaan kvantitatiivista tietoa opiskelijoiden mielipiteistä työssäoppimispaikan 
pituuteen, hakuun sekä työssäoppimisjaksojen järjestelyihin liittyen. Lisäksi 
kysytään opiskelumotivaatioon sekä koulun käytäntöihin liittyviä asioita. 
Lomakkeessa on myös joitain avoimia kysymyksiä, joilla pyritään samaan esille 
kehittämisehdotuksia ja syventävää tietoa. Kyselyyn vastasi yhteensä 77 
opiskelijaa.  Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii tähän yhteyteen, koska 
tarkoituksena on saada määrällistä ja numeerista tietoa tietyn perusjoukon 
mielipiteistä. Tulokset esitetään taulukkomuodossa pylväsdiagrammeina. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009,140.)  
Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska tänä päivänä melkein jokaisessa hotelli- ja 
ravintola-alan yrityksessä on lähes koko ajan toisen asteen ammatillisen 
perustutkinnon suorittajia työssäoppimassa. Työssäoppimisjaksot ovat 
opiskelijoille työllistymisen kannalta tärkeitä ja työnantajille puolestaan 
työvoiman saannin kannalta erittäin tärkeä rekrytoinnin väylä. Ammatillisessa 
koulutuksessa opetussuunnitelmia on vuosien saatossa uudistettu vastaamaan 
tämän päivän tarpeita. 1990-luvun lopulla alkanut uudistus on lisännyt 
työssäoppimisen laajuutta kaikissa toisen asteen perustutkinnoissa, mikä on 
tärkeää nuorten työllistymisen kannalta. 
Toimeksiantajana toimii Omnian ammattiopisto Espoossa. Omnian ammattiopisto 
on monialainen oppilaitos ja keskeinen vaikuttaja koko pääkaupunkiseudulla 
ammatillisen koulutuksen saralla. Omnian jäsenkuntia ovat Espoo, Kauniainen ja 
Kirkkonummi. Opiskelijoita on yhteensä noin 10 000, joista ammattiopiston 
puolelle n. 4000 ja henkilöstöä on yli 700. Omnialla on myös keskeinen ja 
merkittävä rooli ammatillisen koulutuksen alueellisessa ja valtakunnallisessa 
kehittämisessä. (Omnia 2013.) 
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2 AMMATILLINEN KOULUTUS HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALALLA 
2.1 Ammatillisen perustutkinnon tavoitteet ja rakenne  
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) säätelee nuorille ja aikuisille 
annettavaa ammatillista peruskoulutusta ja siinä suoritettavia tutkintoja. 
Ammatillisen koulutuksen keskeisenä tavoitteena on kohottaa väestön 
ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata työelämän osaamistarpeisiin 
sekä edistää työllisyyttä. Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon 
johtavaa koulutusta ja suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja. 
Hotelli- ja ravintola-alan ammatillisen perustutkinnon nimi on ’hotelli-, ravintola- 
ja cateringalan perustutkinto’. Myös matkailualan perustutkinnon suorittajat 
voivat työskennellä hotellialan eri työtehtävissä.  
Ammatillisen peruskoulutuksen tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille 
ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia 
itsenäisen ammatin harjoittamiseen ja usein nämä taidot hankitaan koulutukseen 
sisältyvällä työssäoppimisjaksolla. Lisäksi ammatillisen koulutuksen tärkeänä 
tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi 
sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tästä 
esimerkkinä on mahdollisuus sitoa lukio-opinnot mukaan ammatilliseen 
perustutkintoon. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998.) 
Ammatillinen perustutkinto muodostuu 120 opintoviikosta (ov) ja se suoritetaan 
pääsääntöisesti kolmessa vuodessa (ylioppilaat kaksi vuotta). Tutkinnon 
suorittamiseen kuluva aika saattaa vaihdella riippuen opiskelijan etenemistahdista, 
aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta, josta on mahdollista saada 
hyväksilukuja opintoihin ja sitä kautta opinnot etenevät nopeampaan tahtiin. 
Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tuottaa kelpoisuuden 
korkeakouluopintoihin. Tutkintoon kuuluu ammatillisia tutkinnon osia 90 ov, 
ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (atto) 20 ov ja vapaasti valittavia 
tutkinnon osia 10 ov. Työssäoppimista tulee olla opiskeluiden aikana vähintään 20 
ov ja se sisältyy pääsääntöisesti ammatillisiin tutkinnon osiin. Arviointi tapahtuu 
ammattiosaamisen näytöillä työssäoppimisen yhteydessä. Lähtökohtana on, että 
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koko tutkinto suoritetaan kerralla, mutta on myös mahdollista suorittaa tutkinnon 
osa kerralla ja olla välillä työelämässä, jos se sopii opiskelijan henkilökohtaiseen 
tilanteeseen paremmin.  (Oph 2013; Pohjonen 2005, 28.) 
Opetushallitus on tarkistanut vuosina 2006 - 2010 kaikkien ammatillisten 
perustutkintojen perusteet. Määräyksenä on, että koulutuksen järjestäjät ja 
tutkintotoimikunnat ovat ottaneet käyttöön uusien perusteiden mukaisesti 
tarkistetut opetussuunnitelmat viimeistään 1.8.2010 alkavassa koulutuksessa. 
Uusissa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon perusteissa 
määritellään hyvin tarkkaan tutkinnon tavoitteet. Yleisenä tavoitteena mainitaan, 
että alalle tulisi saada palveluhenkisiä, luotettavia, vastuullisia, yhteistyökykyisiä 
ja oma-aloitteisia työntekijöitä, joilla on hyvä työelämän tuntemus. Tavoitteissa 
painotetaan myös hyviä käytöstapoja, alan sopimusten tuntemista, 
suvaitsevaisuutta, kannattavan ja tuloksellisen toiminnan ymmärtämistä sekä 
toimimista kansainvälisessä ympäristössä. Tutkinto jakaantuu kolmeen 
koulutusohjelmaan: asiakaspalvelun koulutusohjelma (tarjoilija), hotellipalvelun 
koulutusohjelma (vastaanottovirkailija) ja kokin koulutusohjelma. (Opetushallitus 
2010, 3-9.) 
Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat koko ajan ja siksi on tärkeää, että 
ammatillisessa koulutuksessa tunnistetaan työelämässä tarvittava 
ammattiosaamisen tarve. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti 
ammatilliset perustutkinnot luovat vankkaa ja laaja-alaista osaamista, joka luo 
tukevan perustan työssäosaamiselle ja osaamisen kehittämiselle. Juuri tältä 
pohjalta ammatillista koulutustakin on kehitetty niin, että oppiminen ja osaaminen 
ja niiden osoittaminen ovat tavallaan irrotettu toisistaan. Oppimista tapahtuu 
erilaisissa paikoissa, kuten oppilaitoksissa, työpaikoilla tai vaikka harrastusten 
parissa. Osaaminen kehittyy oppimisen kautta ja tämä osaaminen osoitetaan 
työssäoppimisjaksoilla ammattiosaamisen näytöllä. Näytöissä oleellista on se, että 
ensin opitaan ja sitten osataan – oppimista ei saa vielä arvioida, ainoastaan 
osaamista. Tästä arvioidusta osaamisesta muodostuu oppilaan tutkinto-
todistukseen lopullinen arvosana kyseessä olevaan tutkinnon osaan. (Pohjonen 
2005, 10-37; Omnia 2013, 25.) 
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2.2 Ammatillisen osaamisen vaatimuksia hotelli- ja ravintola-alalla 
Työn merkitys on muuttunut yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Työ ei enää ole 
kaikille itsestäänselvyys epävakaan talouskehityksen myötä. Työmarkkinoilla 
vallitseva muutos luo elämän perustaan epävakaisuutta ja tilapäisyyttä, jossa 
ansiotyö ei mm. pätkätöiden takia näytä tarjoavan kaikille osallistumisen ja 
toimeentulon perustaa. Työelämän alkutaipaleella oleville nuorille tämä kehitys 
onkin erittäin vahingollista. Jatkuva lisääntyvä vaatimustaso työelämässä luo omat 
haasteensa – enää ei pärjää vain yhdellä osaamisalueella, vaan vaaditaan 
moniosaamista.  
Hotelli- ja ravintola-alalla nämä osaamisen vaatimukset ilmenevät mm. sillä, että 
työntekijän tulee olla hyvä asiakaspalvelija, hänellä tulee olla vankka 
tuotetuntemus, kielitaito on itsestäänselvyys, eri kulttuurien tuntemus katsotaan 
eduksi, hänen tulee osata toimia alan säädösten edellyttämällä tavalla ja 
yhteistyökykyä sekä tietoteknisiä taitoja arvostetaan korkealle. ’Työtehtävien 
muutokset merkitsevät muutoksia työtä tekevien kvalifikaatiovaatimuksissa ja yksi 
tärkeimpiä keinoja kvalifikaatioiden tuottamiseksi on koulutus’ Pekka Ruohotie 
(1995) tuo esille kirjassaan ’ammatillinen kasvu työelämässä’ ja tämä 
muutostrendi ei näytä vuosien saatossa ainakaan vähentyneen. Ammatillinen 
koulutus ja sen kehittäminen työelämän tarpeita vastaavaksi pyrkiikin omalta 
osaltaan vastaamaan näihin lisääntyneisiin työelämän vaatimuksiin ja 
muutoshaasteisiin. Tästä hyvänä esimerkkinä on työssäoppimisen kehittyminen ja 
lisääntyminen ammatillisen koulutuksen perustana. 
Mykrän (2007, 9) mukaan ammatillinen osaaminen voidaan nähdä kykynä 
yhdistää ammattiin liittyvät tiedot ja taidot kokonaisprosessiksi, johon vaikuttavat 
toimintaympäristö, työtehtävät ja työpaikan vaatimukset. Tätä ajatusta tukee myös 
Ruohotien (1995) pohdinta siitä, että ammatillinen pätevyys ei perustu pelkästään 
valmiiden ratkaisutapojen ja toimintamallien mekaaniseen hallintaan ja 
toistamiseen, vaan tärkeämpää on pystyä toimimaan tilanteen vaatimusten 
mukaan. Ruohotie näki jo lähes 20 vuotta sitten, että työssä tarvittavat valmiudet 
uudistuvat huomattavasti nopeammin kuin ennen. Vaikka lähde on melko vanha, 
tämä pätee erityisen hyvin hotelli- ja ravintola-alalla, jossa eletään jatkuvan 
muutoksen ja hektisen työtahdin vaatimusten mukaan. Ruohotie jatkaa 
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edelleen:’Yhä useammilla aloilla ammatillinen pätevyys perustuu ratkaisevasti 
teoreettisen tiedon varassa tapahtuvaan päättelyyn käden taitojen sijasta.’ Tämä 
väite ei puolestaan pidä paikkansa hotelli- ja ravintola-alalla, jossa teknologia 
tosin on kehittynyt viime vuosina hurjaa vauhtia, mutta silti työ tehdään edelleen 
pääsääntöisesti käden taitoja hyödyntäen.  
Hotelli- ja ravintola-elinkeino on elänyt murroksen kautta – verotukseen liittyvät 
muutokset ovat vaikuttaneet hintoihin, ala on herkkä talouden suhdanteille ja 
ammattitaitoisen työvoiman saannissa on paikoitellen ollut vaikeuksia. Tämän 
vuoksi työvoiman saannin takaamiseksi on tärkeää, että alan koulutusta 
uudistetaan vastaamaan elinkeinon ammattitaito vaatimuksia sekä työvoiman 
kysynnän tarpeita. Tätä kehitystyötä opetushallitus on ansiokkaasti vuosien 
saatossa tehnyt. Vuodesta 2000 alkaen työssäoppimisen käytänteitä on kehitetty ja 
toteutettu myös Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella ja tämä kehitystyö 
puolestaan on omalta osaltaan lisännyt yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. 
(Frisk 2005, 4; Opetushallitus 2007, 8.) 
Suomessa matkailun kehitysnäkymät ovat myönteisiä ja Suomeen suuntaavien 
matkailijoiden määrät ovat voimakkaassa nousussa. Tilastokeskuksen (2013) 
mukaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen 
majoitusliikkeissä lähes 357 000 vuorokautta marraskuussa 2012, tämä on 5,4 
prosenttia enemmän kuin marraskuussa 2011. Ennen kaikkea venäläisten 
matkailijoiden määrät ovat huimassa nousussa, niin kuin alkuvuodesta 2013 
saatiin lehdistäkin lukea. Tämä on positiivinen viesti hotelli- ja ravintola-alalle ja 
se tuottaa uusia työpaikkoja elinkeinoon. Samalla myös työvoiman ammatilliseen 
osaamiseen on panostettava. Tuotteiden ja palveluiden laatu on merkittävä 
menestystekijä ja erinomainen laatu saavutetaan vain ammattitaitoisella 
toiminnalla. Sekä inhimillisten että sähköisten myynti- ja markkinointikanavien 
on oltava kunnossa ja uusia tuotteita ja palveluita on kehitettävä. Kasvava 
matkailu on haaste myös koulutusjärjestelmälle ja sen onkin vastattava tähän 
kasvavaan matkailuelinkeinon haasteeseen. (Hakala 2008, 21.) 
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2.3 Ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelmia ja tulevaisuuden näkymiä 
Koulutuksen kehittämissuunnitelman (2011-2016) lähtökohtana on nostaa 
suomalaiset maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä ja lisäksi 
tavoitteena on, että Suomi sijoittuu kärkijoukkoon nuorten ja aikuisten 
osaamisvertailuissa sekä koulupudokkaiden vähyydessä. Suunnitelmassa 
painotetaan myös koulutuksen tasa-arvoisuutta, johon pyritään luomalla hyvät 
oppimisen edellytykset aina varhaiskasvatuksesta alkaen sekä tukemaan 
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Kehittämissuunnitelman mukaan 
koulutustarjontaa tulee suunnata työelämän tarpeiden mukaisesti. Tällä hetkellä 
joillain aloilla tarjotaan koulutusta työmarkkinoiden tarvetta enemmän ja eräillä 
aloilla vastaavasti vähemmän. Myös työelämästä poistuvien määrä tulee 
tulevaisuudessa ylittämään sinne siirtyvien määrän eli tulevaisuudessa puhutaan 
työvoimapulasta ainakin eräillä aloilla. (Kehittämissuunnitelma 2011-2016.) 
Hallitus on vähentämässä ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja 
matkailu- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla, mikä on melko outoa, koska jo tänä 
päivänä ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa - ainakin pääkaupunkiseudulla.  
Laine, Salervo, Siven ja Välimäki (2012, 12) tuovat esille, että ammatillisen 
koulutuksen vetovoima on lisääntynyt koko 2000-luvun ajan. Hakijamäärät ovat 
lisääntyneet ja koulutuksen tuottamaan osaamiseen ollaan heidän tekemän 
tutkimuksen mukaan tyytyväisiä. Aika sitten näyttää mihin nämä tämänhetkiset 
koulutusvähennykset tarkkaan ottaen kohdistuvat. Edelleen Laineen ym. 
(2012,13) tutkimuksen mukaan nuorilla on selkeät ammatilliset tavoitteet ja 
nuoret haluavat saada nopeasti hyvän ammatin sekä päästä työelämään kiinni. 
Työssäoppimisen kehittäminen antaakin juuri tähän hyvät lähtökohdat. Myös 
tutkimuksessa mukana olevat nuoret pitivät työssäoppimisjaksoja erittäin tärkeinä. 
Oppilaitoksessa opiskeltua teoriaa oli mahdollisuus siirtää käytäntöön ja saada 
toiminnastaan konkreettista palautetta ja luoda hyviä suhteita työelämään. (Laine 
ym. 2012, 13.) 
Vuoden 2013 alusta astuu voimaan yhteiskuntatakuu, joka takaa jokaiselle alle 25-
vuotiaalle nuorelle työ tai opiskelupaikan kolmen kuukauden kuluessa 
työttömäksi jäämisestä. Osana yhteiskuntatakuuta toteutetaan myös 
koulutustakuu, joka puolestaan tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle 
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taataan jatkomahdollisuus toisen asteen koulutuksessa. Suunnitelman mukaan 
työmarkkinoille pääsyn ja jatko-opintojen edellytyksenä on toisen asteen tutkinto. 
Koulutukseen pääsy edellyttää kuitenkin, että koulutusta on riittävästi tarjolla ja 
vaikka paikkoja jossain suhteessa vähennetäänkin, niin tilanne kokonaisuutena 
kehittämissuunnitelman mukaan on varsin hyvä, koska nuorten ikäluokka tulee 
tulevaisuudessa pienenemään. Kehittämissuunnitelmassa yhtenä lisätavoitteena on 
vähentää ammatillisen koulutuksen keskeyttäjien määriä sekä kehittää tutkintoja 
entistä enemmän vastaamaan työelämän tarpeita. Ammatillisten tutkintojen tulee 
perustua työelämän osaamistarpeisiin ja tutkintojen tulee muodostaa selkeitä 
kokonaisuuksia. (Kehittämissuunnitelma 2011-2016.) 
Hahkala (2008, 18) ennusti jo joitain vuosia sitten kirjoituksessaan ’Ammatillisen 
koulutuksen rakenteista vuonna 2017’, että koulutuksen ja työelämän 
vuorovaikutus tulee olemaan arkipäivää. Hän ennusti silloin, että jatkossa yksilöt 
valitsevat yhä vahvemmin omia opintopolkuja – yleissivistäviä ja ammatillisia 
kursseja sekoittaen. Hän puhuu myös siitä, että nuorisoikäluokkamme ei riitä 
kattamaan eläkepoistumaa ja tämän takia tulisi panostaa 
maahanmuuttajapohjaisten ammatilliseen koulutukseen. Nämä ajatukset ovat 
yhteneväiset edellä olleen kehittämissuunnitelman (2011-2016) kanssa. Nykyään 
ammatillisessa koulutuksessa juuri näiden henkilökohtaisten opintopolkujen 
merkitys on kasvanut ja sillä pyritään estämään keskeyttäjien määrä. On 
järkevämpää tarjota erilaisia etenemisen vaihtoehtoja kuin pitää tiukasti kiinni 
tietystä etenemisvauhdista. Tällä mahdollistetaan henkilökohtaisen 
elämäntilanteen huomioon ottamisen. 
Tulevaisuudessa yhä useammassa työssä tehtävänkuvat laajenevat ja 
monitaitoisuuden merkitys kasvaa ja työntekijöiden itsenäisyys ja vastuullisuus 
lisääntyvät.  Kansainvälisessä tutkimuksessa (Stenström ja Laine 2006, 8) tuodaan 
esille, että koko Euroopan alueella nähdään ammatillinen oppiminen ja harjoittelu 
tärkeänä kehittämiskohteena. Siinä painotetaan elinikäisen oppimisen merkitystä 
ja eurooppalaisen yhtenäisen formaatin luomista, jossa ammatillisessa 
kehityksessä otetaan huomioon myös kaikki ei-formaali oppiminen. Tämä 
politiikka tukee hyvin edellä olevaa ajatusta henkilökohtaisista opintopoluista. 
Ammatillinen koulutus ja osaaminen kuuluvat nuorten perusvalmiuksiin ja tämän 
päivän nuorilla tulee olla laaja-alaiset valmiudet selviytyä työmarkkinoilla. Oman 
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ammattialan osaamisen lisäksi vaaditaan laajaa yleissivistystä, kielitaitoa, 
oppimaan oppimisen taitoja, tekniikan hallintaa, sosiaalisia taitoja sekä valmiuksia 
oman työn kehittämiseen – ja kaikkia näitä taitoja nuori voi kehittää myös 
muualla kuin varsinaisessa oppilaitoksessa, ja sitä kautta saada lisää 
kvalifikaatioita omaan tulevaisuuden ammattiin. Varsinkin majoitus- ja 
ravitsemisalalla näitä taitoja arvostetaan korkealle. Kaikki nuoret eivät opi 
lukemalla, vaan tekemällä. Tämän vuoksi työssäoppimista olisikin 
ennakkoluulottomasti lisättävä, etenkin tekemällä oppivien oppilaiden kohdalla. 
Vastuu nuorten ammattitaidon kehittämisestä siirtyy tulevaisuudessa yhä 
suuremmalta osin oppilaitoksista työpaikoille, kommentoi myös Huutola (2008, 
28) artikkelissaan. 
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3 TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OSANA 
3.1 Työssäoppimisen käsite 
Jokaiseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa eli 
noin puoli vuotta työssäoppimista. Se on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua, jossa 
osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla työtä tehden aidossa 
työympäristössä. Oppilaitos voi itse omassa koulun opetussuunnitelmassaan 
määritellä työssäoppimisjaksojen pituudet ja miten ne ovat opinnoissa sijoittuneet. 
Lisäksi oppilaitoksen on otettava huomioon, että opiskeltavista asioista 
muodostuu työelämässä tarvittavia toimintakokonaisuuksia. Työssäoppimisen 
tarkoituksena on siirtää osa tutkintoon kuuluvista tavoitteista käytännön 
työtehtävien yhteydessä työpaikoilla opittaviksi. (Frisk 2005, 13; Opetushallitus, 
2007, 6-8.)  
Pohjosen (2005, 80 - 81) mukaan työssäoppimisen määrittäminen on jossain 
määrin hankalaa. Englanninkielisessä kirjallisuudessa se on määritelty termein 
’on-the-job learning’ tai ’on-the-job training’ ja molemmat merkitsevät suurin 
piirtein samaa kuin työssäoppiminen. Parhaimmillaan työssäoppiminen on työn ja 
oppimisen yhteensovittamista ja jäsentämistä niin, että se virittää oppijan uuden 
tiedon ja onnistumisen etsintään ja siinä samassa tuottaa parempia työtuloksia. 
Työssäoppiminen perustuu opiskelijan oman osaamisen ja kokemuksen 
kehittämiseen aidoissa työympäristöissä niin, että opiskeluiden aikana työ ja 
teoreettiset opinnot vuorottelevat ja sitä kautta laajentavat oppijan näkemystä 
kyseisestä alasta. 
 
 
 
 
Kuvio 1. Työssäoppimisen nivoutuminen ammatillisen koulutuksen ja työelämän 
välimaastoon. Mukaillen Pohjonen (2005, 73) 
Työelämä 
 
Työssäoppiminen 
Ammatillinen 
koulutus 
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Työssäoppimisessa merkityksellistä on, että opiskelijan ei tarvitse työssäoppimaan 
mennessään osata ja hallita ammatin eri osa-alueita, vaan työpaikalle mennään 
nimenomaan opiskelemaan niitä ja kun jakso päättyy, pitäisi osaamisen olla 
lisääntynyt. Opiskelijoiden taholta saattaa ilmetä jossain yhteydessä pelkoa siitä, 
että heiltä odotetaan aluksi liikaa. Tällöin korostuu ohjaavan opettajan rooli 
työpaikan ja opiskelijan välisenä tiedottajana. Koulun tehtävänä on nimetä 
opiskelijalle työssäoppimista ohjaava opettaja ja työpaikalla opiskelijaa 
vastaavasti ohjaa työpaikan henkilöstöön kuuluva työpaikkaohjaaja. Ohjaavan 
opettajan tulee käydä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa läpi kyseisen jakson 
oppimistavoitteet. Työssäoppimisjakso päättyy arviointiin, jonka suorittavat 
työpaikkaohjaaja yhdessä opettajan ja opiskelijan kanssa – puhutaan ns. 
kolmikanta-arvioinnista. Opettaja kuitenkin virkamiehenä päättää lopullisesta 
arvosanasta. (Laine ym. 2012, 104; Omnia 2011.) 
Työssäoppimisjaksot sijoittuvat koko opiskeluajalle ja niiden kestossa voi olla 
alakohtaisia eroja. Yksittäinen työssäoppimisjakso voi kestää esim.4-10 viikkoa. 
Työssäoppiminen järjestetään yleensä niin, että opiskelija ei ole työsuhteessa 
työnantajaan, jolloin opiskelija on työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettu 
kaikkiin opintososiaalisiin etuihin. Työssäoppiminen voi tapahtua myös 
työsuhteessa, tällöin opiskelija ei ole oikeutettu edellä mainittuihin etuisuuksiin ja 
hän on silloin yrityksen vakuutusten ja vastuiden alla. Työssäoppiminen on 
perinteistä harjoittelua kehittyneempää ja ohjatumpaa toimintaa. Työssäoppiminen 
kuuluu ammatillisesta peruskoulutuksesta säädetyn lain (630/1998) piiriin ja 
lisäksi työssäoppimista sivuavat myös useat muut lait ja asetukset, jotka koskevat 
mm. työturvallisuutta, työaikaa, työsopimusta ja opintotukea. (Opetushallitus 
2007, 28; Oph 2013; Omnia 2011.) 
3.2 Työssäoppimisen tavoitteet ja merkitys ammatillisessa koulutuksessa 
Pohjosen (2005, 42) mukaan työssäoppimisen yleisiä tavoitteita ovat 
työelämävastaisuuden lisääminen, ammattitaitoisen henkilökunnan saanti 
yrityksiin, työelämän pelisääntöjen ja toimintamallien tekeminen tutuksi 
opiskelijalle, ammatillisen osaamisen syventäminen sekä nuorten työmarkkinoille 
siirtymisen helpottaminen. Nämä tavoitteet on kirjattu lähes kymmenen vuotta 
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sitten, mutta ne ovat tänä päivänä yhtä ajankohtaisia. Samojen tavoitteiden 
mukaisesti oppilaita ohjataan nykyäänkin ja näiden tavoitteiden kautta voidaan 
tarkastella koko ammatillisen koulutuksen ja työssäoppimisen merkitystä 
työelämälle. 
Työssäoppimisen aikana opiskelija soveltaa oppimaansa käytännössä ja hyvin 
organisoituna se tuottaa tulosta ja luo uusia oppimiskokemuksia sekä auttaa 
siirtymistä koulusta työelämään ja edistää työpaikan löytymistä. Tämä puolestaan 
edesauttaa syrjäytyneiden ja työttömien työllistymistä. Lisäksi työpaikalla 
tapahtuva oppiminen lisää usein opiskelijoiden motivaatiota (Pohjonen 2005, 82). 
Yleensä motivaation lisääntymiseen tarvitaan myös onnistumisia ja sillä, että 
opiskelija onnistuu työssäoppimispaikan haussa, saattaa olla motivaation kasvuun 
merkittävä vaikutus.  
Mykrä (2007, 17) pohtii sitä kuinka oppimista tapahtuu huomaamatta. Hänen 
mielestä oppilaitoksissa tapahtuva oppiminen on tärkeää, koska koulussa 
opiskelija muodostaa alasta kokonaiskuvan ja oppii ammattialan yleisiä käsitteitä, 
mutta ammattiin oppimiseksi ja ammattilaiseksi kasvamiseksi tarvitaan hänen 
mukaan kuitenkin työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Työpaikoilla tämä 
huomaamaton oppiminen liittyy erilaisten sosiaalisten taitojen harjaannuttamiseen 
ja työyhteisön kirjoittamattomien sääntöjen omaksumiseen. Työssäoppimisen 
merkitys nousee hänen mukaan keskeiseksi ammattiin oppimisen väyläksi. 
Työssäoppimisen merkitystä ammatillisessa koulutuksessa voidaan tarkastella 
myös SWOT-analyysin avulla (kuvio 2), jossa pohditaan työssäoppimisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä heikkouksia ja uhkia. Ja vaikka vahvuudet ja 
mahdollisuudet ovat kehittämistyön tuloksena yleisesti lisääntyneet, tulee 
koulutuksen järjestäjän sekä ohjaava opettajan kuitenkin entistä enemmän 
kiinnittää huomiota erilaisiin työssäoppimisjakson uhkiin ja heikkouksiin.  
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VAHVUUDET MAHDOLLISUUDET 
- Teorian ja käytännön 
kohtaaminen 
- Osaamisen kehitys 
- Opiskelijoiden motivaatio ja 
työllistyminen 
- Eri osapuolten välinen yhteistyö 
- Opiskelijalle varmuutta 
työelämään 
- Opiskelijan työyhteisöön 
tutustuminen 
- Koulutuksen monipuolisuus ja 
tavoitteellisuus 
- Vahvistuva ammattitaito 
- Työkokemus 
- Opiskelijan yksilöllisyyden ja 
persoonallisuuden kehitys 
- Työelämän ja koulutuksen 
lähentyminen 
- Alueellisten työvoimatarpeiden 
ja koulutuksen parempi 
vastaavuus 
- Kansainvälinen yhteistyö 
- Yrittäjyyteen kasvaminen 
- Turvallinen tapa tutustua 
työelämään 
- Lisääntyvä verkostoituminen 
- Jatkuva oppimisen edistäminen 
- Asenteiden myönteinen 
kehittyminen 
- Opettajien ammattitaidon 
kehittäminen 
HEIKKOUDET UHAT 
- Työpaikkaohjaajien 
koulutuksen puute 
- Epäselvät roolit 
- Ei riittävästi aikaa ohjaukseen 
- Aikataulujen 
sovittamisongelma 
- Työpaikkojen 
sitoutumattomuus 
- Opettajien erilaiset käytänteet 
- Dokumentointi ja 
tietojärjestelmät jäykkiä 
- Opiskelijoiden ohjauksen aukot 
- Työstä ei saa palkkaa, 
motivaation lasku 
- Turvallisuuskysymykset 
- Lisääntyvä kiire 
- Joidenkin työpaikkojen 
liiallinen kuormittuminen ja 
ohjaajien väsyminen 
- Työssäoppimispaikkojen 
riittävyys 
- Opiskelijat ’orjatyövoimaa’ 
- Suhdannevaihtelut  
- Opiskelijoiden valikoituminen, 
’vain parhaat päältä’ 
- Syrjäytymisvaikutukset jos 
pettymyksiä 
- Erityisopiskelijoiden määrän 
yleinen kasvu 
 
Kuvio 2. Työssäoppimisen SWOT-nelikenttä. Mukaillen Tynjälä ym. (2006, 156) 
ja Pohjonen (2005, 43)  
Vahvuuksina ja mahdollisuuksina voidaan SWOT-analyysin perusteella pitää 
teorian ja käytännön kohtaamista joka puolestaan lähentää koulusta ja työelämää. 
Tämä yhteistyö antaa opiskelijoille mahdollisuuden työelämään tutustumiseen ja 
työkokemuksen kautta mahdollisuuden työllistymisen. Ammattitaitoisen 
työvoiman saanti omalta osaltaan auttaa alueellisiin työvoimatarpeisiin. 
Työssäoppimista voi suorittaa myös ulkomailla ja tämä puolestaan lisää 
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kansainvälistä yhteistyötä ja vahvistaa opiskelijan yksilöllisyyden ja 
persoonallisuuden kehittymistä.  
Heikkouksina ja uhkina voidaan pitää työssäoppimispaikkojen epätasaista 
jakaantumista sekä opiskelijoiden mahdollisuutta saada tavoitteita vastaavia 
työssäoppimispaikkoja. Tämän suhteen suuret kaupungit ovat paremmassa 
asemassa. Uhkana voidaan edelleen pitää lisääntyvää kiirettä, työpaikkaohjaajien 
ylikuormittumista ja väsymistä. Tämä väsyminen johtaa helposti huonoon 
ohjaamiseen ja sitä kautta tuo huonoja oppimisen tuloksia ja pettymyksiä 
opiskelijalle. Erityisopiskelijoiden voi olla joskus vaikea löytää 
työssäoppimispaikkoja.  Monet työssäoppimispaikat saattavat valita parhaat 
opiskelijat päältä ja hieman heikompien on vaikea löytää paikkoja. Tässä 
työpaikkaohjaajien koulutuksella on suuri merkitys sekä opettajan rooli ohjaajana 
korostuu. (Tynjälä 2006,156; Pohjonen 2005,43.) 
3.3 Osapuolten vastuut työssäoppimisjaksolla 
Omnian (2011) työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
järjestämissuunnitelmassa määritellään työssäoppimiseen liittyvistä sopimuksista 
ja vastuista. Järjestämissuunnitelmassa olevat asiat perustuvat lakiin 
ammattillisesta koulutuksesta (630/1998) sekä asetukseen ammatillisesta 
koulutuksesta (811/1998, 5§). Työssäoppiminen toteutetaan työpaikan ja 
oppilaitoksen tekemän kirjallisen sopimuksen mukaisesti, jonka sisällöstä on 
säädetty asetuksessa. Yhteistyösopimus täytyy olla voimassa ennen 
työssäoppimisjakson alkua ja siinä sovitaan oppilaitoksen ja työnantajan välisistä 
asioista, jotka koskevat kaikkia sopimuksen aikana toteutettavia 
työssäopimisjaksoja. Lisäksi järjestämissuunnitelmassa (Omnia 2011) on 
määritelty jokaiselle osapuolelle mm. seuraavanlaisia vastuita ja tehtäviä: 
Työnantajan/yrityksen vastuut: 
- Tarjota tavoitteiden mukaiset puitteet työssäoppimiselle. 
- Nimetä opiskelijalle työpaikkaohjaaja ja vastata opiskelijan 
turvallisuudesta. 
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Työpaikkaohjaajan velvoitteet: 
- Perehtyä opettajan tukemana työssäoppimisjakson tavoitteisiin. 
- Vastaanottaa opiskelija jakson alussa ja perehdyttää hänet työpaikan 
toimintaan. 
- Seurata ja tukea opiskelijan työssäoppimista ja antaa hänelle säännöllisesti 
palautetta sekä osallistua opiskelijan arviointiin. 
Oppilaitoksen vastuut: 
- Varmistaa työpaikan edellytykset toimia työssäoppimispaikkana. 
- Vastata opetussuunnitelmasta ja työssäoppimisen linjauksista. 
- Nimetä ohjaava opettaja. 
- Vakuuttaa opiskelijan tapaturman varalta 
Ohjaavan opettajan tehtävät: 
- Auttaa opiskelijaa työssäoppimispaikan hankkimisessa ja varmistaa paikan 
soveltuvuus. 
- Valmentaa opiskelijan työssäoppimisjaksolle siten, että opiskelija tietää 
velvollisuutensa noudattaa työpaikan sääntöjä. 
- Pitää yhteyttä työpaikkaan ja tukea opiskelijaa sekä seurata, että 
työssäoppimisjakso tulee suoritettua sovitulla tavalla 
- Osallistua arviointikeskusteluun ja päättää arvioinnista 
Opiskelijan vastuut ja velvoitteet: 
- Osallistuu sovitulla tavalla työpaikan hankintaan. 
- Tekee työpaikkaohjaajan kanssa sovitut tehtävät ja noudattaa työpaikan 
toimintaohjeita. 
- Sitoutuu toimipaikan työntekijän ulkoiselle olemukselle annettuihin 
vaatimuksiin. 
- Arvioi omaa oppimista ja osallistuu arviointikeskusteluun 
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3.4 Opiskelijan arviointi työssäoppimisjaksolla 
Opiskelijan arviointi tapahtuu ammattiosaamisen näytöllä, jossa arviointi tapahtuu 
Opetushallituksen luomien näyttökriteereiden perusteella niin, että osaamista 
verrataan tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Ammattiosaamisen näyttö on 
työelämälähtöinen ammattitaidon arviointitapa, jossa osaaminen osoitetaan 
työpaikalla aidossa työympäristössä. Tällöin arvioidaan, miten hyvin opiskelija on 
saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ensin opitaan kyseiseen 
työtehtävään liittyviä käytännön töitä ja sitten tämä oppiminen osoitetaan 
osaamisella – ja vain tätä osaamista saa arvioida – ei oppimista.  Näytön voi antaa 
myös oppilaitoksessa. Osaamista arvioidaan useamman kerran opintojen aikana 
eli opiskelijalla on useita ammattiosaamisen näyttöjä - jokaisesta tutkinnon osasta 
erikseen. Ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat pohjautuvat 
pääsääntöisesti ammattiosaamisen näyttöihin. (Laine ym. 2012, 110; Oph 2013.) 
Opiskelijan arvioinnin tulee olla ohjaavaa ja kannustavaa ja siinä tulisi ottaa 
huomioon opiskelijan mahdollisuuksia ja korostaa hänen kehityskohteita. Näiden 
kehityskohteiden myötä opiskelija voi itse tiedostaa miten hänen tulisi muuttaa ja 
kehittää omaa toimintaansa vastaamaan enemmän työelämän vaatimuksia. Tämän 
takia arviointia ja palautetta tulisi saada koko työssäoppimisjakson ajan, eikä 
pelkästään jakson lopussa, jolloin se on jo liian myöhäistä opiskelijan oman 
toiminnan kehittämisen kannalta. Arvioinnin tuleekin olla rehellistä ja 
kannustavaa – se ei saa olla arvostelua, jota valitettavasti myös joskus tapahtuu. 
Arvioinnin tulee tukea opiskelijan minäkuvan kehittymistä ja auttaa häntä 
kasvussa alan ammattilaiseksi. Oleellista arvioinnissa on myös se, että opiskelijan 
suorituksia verrataan aina tutkinnon tavoitteisiin, ei muihin opiskelijoihin tai 
työntekijöihin. Arviointi onkin parhaimmillaan tietynlaista ohjaamista, mikä 
motivoi opiskelijaa hyviin työsuorituksiin. (Mykrä 2007, 35-38.) 
Omnian (2011, 15) järjestämissuunnitelman mukaan arviointikeskustelu perustuu 
työssäoppijan itsearviointiin, työpaikkaohjaajan arvioon ja opettajan havaintoihin. 
Arviointikeskusteluissa tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan 
osaamisesta ja oppimisesta suhteessa annettuihin tavoitteisiin. Keskusteluun 
osallistuva opettaja varmistaa, että arvioinnissa kiinnitetään huomio sovittuihin 
arvioinnin kohteisiin ja arviointi toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. 
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Laine ym. (2012, 110) tuovat kirjassaan esille itsearviointitaidon tärkeyden 
oppimisessa ja työelämässä. Heidän mukaan itsearvioinnin kehittyminen vaatii 
usein aikaa, mutta sen avulla oppijalla on mahdollisuus suhteuttaa oma käsitys 
toisten näkemyksiin ja siten kehittää ja muuttaa omaa toimintaansa. Kun 
opiskelija arvioi omaa edistymistään suhteessa tavoitteisiin, hänen elinikäisen 
oppimisen valmiudet kehittyvät siinä samassa. 
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4 TYÖSSÄOPPIJANA HOTELLISSA TAI RAVINTOLASSA 
4.1 Työssäoppimispaikka oppimisympäristönä 
Työssäoppimispaikan tulee olla sellainen oppimisympäristö, jossa opiskelija voi 
harjoitella ammattiin vaadittavia taitoja. Oppimisympäristöllä tarkoitetaan tässä 
yhteydessä hotellia tai ravintolaa työpaikkana. Pohjonen (2005, 100) toteaa, että 
oppimisen tulisi olla reflektiivistä eikä pelkästään vanhojen asioiden uusintamista. 
Hänen mukaan oppimisen tulisi olla uudistavaa, kokonaan uutta tietoa tuottavaa, 
jossa toki on myös paikkansa vanhojen asioiden uudelleen oppimiselle. Tämä 
asettaa työssäoppimispaikoille paljon haasteita. Tänä päivänä työelämä tarvitsee 
jatkuvasti ihmisiä, joilla on kyky, halu sekä tahto oppia uutta ja ihanteellisin 
tilanne olisi jos yksilön ammatillinen kasvu jatkuisi koko työiän ajan. Tämä 
elinikäinen oppiminen edellyttää siis jatkuvaa itsensä kehittämistä. 
Työssäoppimispaikalta tämä vaatii paljon. Työpaikan tulee panostaa 
työssäoppijoihin, eikä vain antaa heille niitä helpoimpia rutiinitöitä ja tämän 
vuoksi työssäoppimispaikkojen opetustilanteiden tulee olla hyvin suunniteltuja. 
Jatkuva tilanteiden muuttuminen edellyttää reaaliaikaista oppimista ja nämä 
tehokkuuden ja reaktionopeuden vaatimukset tuovatkin omat haasteensa 
työssäoppimispaikoille.  Varsinkin hotelli- ja ravintola-alalla tilanteet muuttuvat 
jatkuvasti ja asiakasvirrat määräävät työtahdin. Tällöin reaktionopeuden 
hallitsemisella on merkitystä. Kiireisimpään aikaan ei aina ehditä neuvoa tarkkaan 
kaikkea, vaan silloin oma-aloitteisuus palkitaan.  
Työpaikka saattaa olla monelle hyvin vaativa oppimisympäristönä ja siksi 
työpaikkaohjaajalla on tärkeä rooli opiskelijoiden ohjauksessa ja turvallisen 
oppimisympäristön luojana. Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluu opiskelijan 
ohjaaminen, palautteen antaminen ja työssäoppimisen lopussa tapahtuva 
arviointikeskustelu. Hänen tulisi auttaa, neuvoa ja ymmärtää opiskelijaa. 
Työpaikkaohjaajan olisi myös hyvä tuntea erilaisia oppimistyylejä, jolloin hän 
pystyisi edistämään erilaisten työssäoppijoiden oppimista. Työssäoppijan ohjausta 
tehdään työpaikoilla jokapäiväisissä arjen tilanteissa ja onkin tärkeää, että 
ohjattava ja ohjaaja keskustelevat työpaikalla tapahtuvan oppimiseen liittyvistä 
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asioita. Onnistumisen kannalta on myös tärkeää, että opiskelijan ja ohjaajan välillä 
on luottamuksellinen suhde. (Mykrä 2007, 21-26.) 
Pohjonen (2005, 110) puhuu kirjassaan mentoroinnista, jota hän kutsuu 
avusteiseksi oppimistekniikaksi ja se sopii hänen mielestä hyvin nopeasti 
reagoivaksi, reaaliaikaiseksi oppimisen muodoksi. Tämä mentorointi perustuu 
kiinteään vuorovaikutussuhteeseen ohjaajan ja ohjattavan välillä, jossa 
oppimistilanteet voivat olla joko suunniteltuja tai suunnittelemattomia. Juuri 
tällaista vuorovaikutusta tarvitaan hyvässä työssäoppimispaikassa, jolloin 
opiskelija kokee, että hänet otetaan yksilönä huomioon ja todennäköisesti 
motivaatio oppimiseen kasvaa.  
Työssäoppimisen tavoitteiden toteutuminen edellyttää koulutuksenjärjestäjän ja 
työpaikkojen välistä yhteistyötä. Koulutuksen järjestäjän on tärkeä varmistaa, että 
työpaikka on sopiva oppimisympäristö. Avuksi on rakennettu erilaisia sähköisiä 
portaaleja - Omniassa on käytössä top-verkkopalvelu. Kyseessä on rekisteri 
työpaikoista, joissa opiskelijat ovat olleet työssäoppijoina. Rekisterissä 
hallinnoidaan myös sopimusasioita ja sen kautta voidaan tehdä opiskelijan 
tarvitsemat paperit ja suunnitelmat työssäoppimisjaksolle. ’Hyvän portaalin ja 
työssäoppimisrekisterin ominaisuuksia ovat avoimuus ja selkeästi rajattu ja 
perusteltu tietosisältö. Lisäksi hyvässä järjestelmässä on tietoa siitä, mitä 
kussakin työssäoppimispaikassa voi oppia’. (Frisk & Teittinen 2007, 31.) 
4.2 Edellytykset onnistuneelle työssäoppimisjaksolle 
Onnistuneen työssäoppimisjakson yhtenä edellytyksenä voidaan pitää opiskelijan 
yksilöllisen oppimisprosessin huomioon ottamista ja sen tukemista. Tässä on 
tärkeää, että työssäoppimisjaksojen suunnittelu ja niistä tiedottaminen aloitetaan 
hyvissä ajoin jo opiskeluiden alkuvaiheessa. Opintojen alkuvaiheeseen sijoittuvan 
työssäoppimisen tavoitteena on saada ennen kaikkea työelämäkokemusta ja 
tuntumaa opiskeltavasta koulutusalasta ja siksi alkuun olisi hyvä sijoittaa melko 
lyhyt työssäoppimisjakso, koska opiskelijoiden valmiudet ovat usein vielä melko 
vähäisiä. Ensimmäisen opiskeluvuoden työssäoppimisella on usein 
ammatinvalintaa vahvistava ja opiskelumotivaatiota lisäävä vaikutus. Seuraavien 
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vuosien työssäoppimisjaksot auttavat suuntautumisvaihtoehtojen löytämiseen ja 
ammatillisten taitojen harjaannuttamiseen. (Frisk 2005, 19.)  
Frisk ja Teittinen (2007, 38) tuovat esille, että työssäoppimispainotteinen opiskelu 
soveltuu hyvin motivoituneelle, itsenäiselle ja oma-aloitteiselle opiskelijalle. 
Hiljaiselle ja aralle opiskelijalle työssäoppiminen on hyvä vaihtoehto, mutta 
silloin työssäoppimispaikan valinnalla on suuri merkitys onnistuneen kokemuksen 
kannalta. Edelleen he painottavat, että tekemällä oppivalle opiskelijalle ja 
oppilaitosopiskelusta syrjäytymisvaarassa olevalle opiskelijalle oppiminen aidossa 
työympäristössä on hyvä vaihtoehto. Sen sijaan heidän mielestä 
työssäoppimispainotteinen opiskelu ei sovellu niin hyvin opiskelijalle, joka 
tarvitsee paljon koulun tarjoamia tukipalveluita tai on muuten ryhmästä tai 
kavereista riippuvainen. 
Opettajan rooli työssäoppimisen ohjaajana ja laadunvarmentajana on tärkeä. 
Opettajan työtä helpottaa kun käytänteet ovat selvillä ja yhtenäiset kaikilla 
samassa oppilaitoksessa toimivilla. Yhtenäiset käytänteet helpottavat myös 
opiskelijan toimintaa. Opiskelijan ohjaamisessa ja työssäoppimispaikan haussa 
opettajan tulee tuntea oman alan yritykset, jotta hän voi ehdottaa oikeanlaisia 
paikkoja opiskelijoille.  Työpaikkaohjaajien tunteminen helpottaa kanssakäymistä 
ja opiskelijan ohjaamista. 
Opiskelijan oma rooli on ehdottoman tärkeä työssäoppimistapahtuman 
onnistumisen kannalta. Työssäoppiminen onnistuu todennäköisesti parhaiten 
silloin kun opiskelijat ovat motivoituneita koulutukseen ja ottavat aktiivisesti 
vastuuta omista opinnoistaan (Pohjonen 2005, 41). Työssäoppimispaikan ilmapiiri 
vaikuttaa ratkaisevasti motivaatioon ja työssäoppimisen onnistumiseen ja sitä 
kautta oppimiseen. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä, että työpaikalla kiinnitetään 
laajalti huomiota opiskelijan perehdyttämiseen. Onnistunut työssäoppimisjakso 
auttaa ja motivoi seuraavalle työssäoppimisjaksolle hakeutumisessa – ja 
päinvastoin. 
Voidaan pohtia sitä vaikuttaako työssäoppimisjakson onnistumiseen se, että aina 
ollaan eri työpaikassa vai olisiko hyvä, että oltaisiinkin samassa työpaikassa, 
jolloin työpaikka olisi tuttu ja aina ei tarvitse aloittaa kaikkea alusta. Tällöin 
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oppiminen syventyy, mutta aina ei välttämättä opita uutta – ellei toimipiste ole 
niin suuri, että opiskelija voi työskennellä eri osastoilla ja erilaisissa tehtävissä, 
niin kuin esimerkiksi hotellissa on mahdollista. Pohjonen (2005, 128) kutsuu 
tämänlaista mallia ’oppimispolkumalliksi’.  
Onnistunutta työssäoppimisjaksoa voidaan tarkastella myös kokemuksellisen 
oppimisen kautta. Pohjonen (2005, 86) siteeraa Deweyn (1938) ajatuksia siitä 
miten oppiminen tapahtuu kokemuksen perusteella. Oppijan tulisi nähdä menneen 
saavutusten merkitys nykyisten asioiden välillä. Juuri jatkuvuus ja vuorovaikutus 
ovat Deweyn keskeisiä näkemyksiä kokemukselliseen oppimiseen. Oppijat tulisi 
motivoida ottamaan selvää aiemmista asioista niin, että kokemuksia voidaan 
käyttää tulevaisuuden hyväksi. Kokemuksellinen oppiminen on hyvä 
lähestymistapa työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja siksi myös 
työpaikkaohjaajan olisi hyvä perehtyä kokemuksellisen oppimisen merkitykseen. 
Työssäoppimisessa on hyvä varmistaa oppimiskokemuksen kiinnittyminen 
kokonaisuuteen siten, että opiskelijaa ohjataan ymmärtämään omien 
kokemustensa aktiivinen hyödyntäminen ja muokkaaminen oppimisprosessin 
aikana. Tässä muokkaamisessa auttaa reflektiivinen ajattelu, jossa 
työpaikkaohjaaja pohtii opiskelijan kanssa tämän kokemuksia erilaisissa 
työtilanteissa. Opiskelijaa auttaa jos työpaikkaohjaaja rohkaisee työssäoppijaa 
kokeilemaan, kuinka asioita voi tehdä monella tapaa ja näin oppija saisi 
mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtapoja ja löytää sitä kautta itselleen parhaiten 
sopivan tyylin. (Mykrä 2007, 18.) 
 
Onnistunut työssäoppimisjakso on monien asioiden summa. Onnistuminen lähtee 
kuitenkin liikkeelle jo työssäoppimispaikkaa haettaessa ja tässä vaiheessa 
ohjaavalla opettajalla ja koulun luomalla järjestelmällä on merkittävä rooli 
onnistuneen kokemuksen luomisessa. Motivointi ja työssäoppimisjakson 
tärkeyden korostaminen ovat tärkeitä, jotta opiskelija ymmärtää jakson 
merkityksen mm. työllistymisen kannalta. Onnistumisen tunteeseen vaikutta 
työyhteisön ilmapiiri ja kuinka työssäoppija otetaan vastaan. Hyvässä ilmapiirissä 
opiskelijaa tuetaan ja kannustetaan. Ja juuri tällä positiivisella kannustamisella ja 
tietynlaisella sosiaalisella palkkiolla on kokemusten mukaan merkittävä vaikutus 
opiskelijan työhyvinvointiin ja viihtymiseen.  
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4.3 Työssäoppimisen merkitys hotelli- ja ravintola-alalle 
Hotelli- ja ravintola-alalle työssäoppiminen on merkittävä rekrytoinnin väylä. 
Opiskelija saa usein osa-aikaisen työpaikan hyvin hoidetun työssäoppimisjakson 
päätteeksi. Ainakin pääkaupunkiseudulla on ammattitaitoisista tarjoilijoista ja 
kokeista pulaa ja etenkin opintojen loppusuoralla olevat opiskelijat monesti 
palkataan.  Ylioppilaspohjaiset opiskelijat palkataan usein jo heti ensimmäisenä 
opiskeluvuonna ja lähes poikkeuksetta heillä on ensimmäisen 
työssäoppimisjakson jälkeen jonkinlainen työsopimus solmittuna. Tämä on 
ymmärrettävää, koska kyse on täysi-ikäisistä opiskelijoista. Tämä nopeuttaa 
opiskelijoiden opintojen etenemistä, koska heillä on puolestaan mahdollisuus 
saada hyväksilukuja opintoihin ja seuraaviin työssäoppimisjaksoihin tehdyn 
ansiotyön perusteella.  
Työssäoppimisella voi joskus olla myös kielteisiä vaikutuksia. Tynjälä ym.  
(2006, 141) tuovat esille, että alan yritykset ovat vaarassa ylikuormittua (vrt. 
SWOT-analyysi sivu 13), koska matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitoksia ja sitä 
kautta opiskelijoita on paljon. Heidän mukaansa kaikkialla Suomessa ei ole 
tasavertaiset mahdollisuudet löytää laadukkaita työssäoppimispaikkoja ja joka 
paikassa ei ole riittävästi koulutettuja työpaikkaohjaajia. Edelleen heidän 
tutkimustensa mukaan voi joskus olla vaikeutena sovittaa yhteen työpaikan 
toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita opiskelijoiden oppimisprosessin kanssa. 
Tämä saattaa ilmetä siten, että vakituista henkilökuntaa ei ole riittävästi ja heillä ei 
ole tarpeeksi aikaa ohjata opiskelijaa ja tällöin opiskelija on enemmänkin 
työvoimaa kuin työssäoppija.  
Onneksi kuitenkin pääsääntöisesti opiskelijat ovat työssäoppijoita ja he eivät 
korvaa vakituista työvoimaa – toki monessa paikassa työssäoppijoista on 
varsinkin jakson lopussa kovasti apua etenkin kiireisinä hetkinä. Voidaankin 
puhua jonkinasteisesta win-win-asetelmasta, jossa kumpikin osapuoli hyötyy; 
opiskelija saa harjaannusta ja opinnot etenevät ja työpaikka saa hiukan työpanosta 
vastapalveluksena.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä  
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää työssäoppimisjaksojen suunnitteluun liittyviä 
toimintoja Omnian ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alan 
perustutkinnon koulutusohjelmassa. Tutkimus on rajattu koskemaan 
työssäoppimisen suunnittelua ja hakuvaihetta ja kehittämiskohteita selvitetään 
opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen avulla. Opinnäytetyössä etsitään syitä 
siihen, miksi työssäoppimisjaksolle hakeutuminen on joskus melko vaikeaa ja 
miten käytänteitä voitaisiin koulun puolella parantaa. Vastauksia haetaan 
kysymyksiin: ’Mitkä toimenpiteet helpottaisivat työssäoppimispaikan hakua?’ 
’Pitääkö koulun käytänteitä parantaa?’ ’Mitä opiskelijat itse toivovat?’ 
Työssäoppimisjaksojen hyvällä suunnittelulla ja ohjeistuksella on suuri merkitys 
siihen, miten opiskelijat kokevat työssäoppimisjaksoille menemisen. Tutkimuksen 
tulosten avulla pyritään löytämään työssäoppimisjaksojen kehittämiskohteita 
opiskelijan näkökulmasta katsoen.  
Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään kvantitatiivista survey-
tutkimusmenetelmää, jossa kyselyn avulla kerätään tutkimusaineistoa ja jossa 
koehenkilöt muodostavat selkeän otoksen perusjoukosta (Hirsjärvi ym.  2009, 
193). Kysymykset painottuvat asioihin, jotka liittyvät ennen 
työssäoppimisjaksolle lähtemistä. Kysely tehtiin 2. ja 3. vuosikurssin 
opiskelijoille niin, että mukana oli vastaajia eri koulutusohjelmista. 
Kyselylomakkeena (liite 1) käytettiin puolistrukturoitua lomaketta, jossa 
standardoitujen, kaikille samanlaisten kysymysten ja väittämien lisäksi on 
avoimia kysymyksiä, joihin opiskelijoiden oli mahdollisuus kirjata omia 
mielipiteitä sekä kehittämisehdotuksia. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 
valittiin, koska tulokset halutaan saada selkeään taulukkomuotoon, joiden 
perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ongelmasta. Kyselylomake 
sopii tähän tutkimukseen hyvin, koska sen avulla on selkeintä saada selville mitä 
tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ajattelevat, tuntevat ja kokevat tutkittavasta 
aiheesta ja samojen kysymysten ja väitteiden esittäminen kaikille tuo 
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standardoidusti esille empiiristä, kokemukseen perustuvaa tietoa. (Hirsjärvi ym. 
2009, 193.) 
Tutkimus on tarkoitukseltaan pääsääntöisesti selittävä, koska tarkoituksena on 
etsiä selitystä tilanteelle tai ongelmalle sekä löytää syy-seuraussuhteita. 
Selittävässä tutkimuskysymyksessä pyritään löytämään vastaus siihen mitkä 
tapahtumat, asenteet ja toiminnat ovat vaikuttaneet tutkimusongelmaan ja kuinka 
nämä tekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Hirsjärvi ym. 2009, 138.) 
5.2 Kyselylomakkeen laadinta  
Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin asteikkoihin eli skaaloihin perustuvaa 
kysymystyyppiä, jossa vastaaja ottaa kantaa, kuinka voimakkaasti hän on eri tai 
samaa mieltä esitettyyn väitteeseen (Hirsjärvi ym. 2009, 200). Kysymykset ja 
väittämät käsittelevät työssäoppimisjaksojen pituutta, kestoa ja miten jaksot on 
sijoiteltu lukuvuoden aikana. Lisäksi lomakkeessa on opiskelumotivaatioon ja 
koulun käytäntöihin liittyviä väittämiä.  Näiden asioiden kysymisellä katsottiin 
olevan merkitystä tutkimuksen tavoitteen sekä peruskysymysten kannalta. Kysytyt 
asiat olivat sellaisia, että ne koskettavat kaikkia opiskelijoita ja jokainen 
tutkimukseen osallistuva opiskelija pystyi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja 
väittämiin. Kysymykset asetettiin mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon, jotta 
kysymyksen sisältö ymmärrettiin. Lisäksi lomakkeessa on väittämiä joihin 
vastattiin joko ’kyllä’ tai ’ei’, sekä avoimia kysymyksiä omien mielipiteiden 
esittämiseen. Kyselylomakkeessa taustatietoina kysyttiin ryhmätunnusta, 
suuntautumisvaihtoehtoa (kokki, tarjoilija tai vastaanottovirkailija) sekä kuinka 
monella työssäoppimisjaksolla oli tähän mennessä ollut. Vastaajien sukupuolta ei 
kysytty, koska sillä ei ole tutkimustulosten kannalta merkitystä. Ikää ei myöskään 
erikseen kysytty, koska vastaajat ovat kaikki toisen asteen ammatillisen 
perustutkinnon opiskelijoita, ja he ovat iältään 16-20-vuotiaita. 
Vastausasteikkona käytettiin Likertin asteikkoa, joka oli jaettu neljään osaan 
(kuvio 3), joihin vastattiin rasti ruutuun-menetelmällä valitsemalla omaa 
mielipidettä vastaava vaihtoehto (Hirsjärvi ym. 2009, 200). 
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1. täysin eri mieltä 2. melko eri 
mieltä  
3. lähes samaa 
mieltä  
4. täysin samaa 
mieltä  
Kuvio 3. Kyselylomakkeen neliportainen asteikko 
Apuna asteikossa käytettiin opiskelijoille tuttua arviointiasteikkoa T1, H2 ja K3, 
joissa T1 vastasi vaihtoehtoa ’täysin eri mieltä’ ja K3 vastasi vaihtoehtoa ’ täysin 
samaa mieltä’. Neljä asteikkoa valittiin, jotta mielipiteet saataisiin selkeästi esille. 
’En osaa sanoa’-vaihtoehto jätettiin pois, koska sillä ei olisi saatu tarkkaa tietoa ja 
tulosten kannalta oleelliset mielipiteet olisivat mahdollisesti jääneet saamatta.  
Hirsjärvi ym. (2009, 195) tuovat kirjassaan esille kyselytutkimuksen etuja ja 
haittoja. Etuina heidän mielestä on se, että kyselyllä voidaan helposti, tehokkaasti 
ja melko nopeasti kerätä laajoja tutkimusaineistoja. Jos lomake on huolellisesti 
suunniteltu, niin tulosten analysointikin on helppoa. Kyselytutkimuksen 
heikkouksina he mainitsevat aineiston pinnallisuuden ja tutkimusten teoreettisen 
vaatimattomuuden. Lisäksi he pitävät haittana myös sitä, että vastaajat eivät ole 
suhtautuneet vakavasti tutkimukseen eivätkä ole vastanneet huolellisesti ja 
rehellisesti.  Tässä tutkimuksessa viimeksimainittuja seikkoja voidaan pitää 
jossain määrin tutkimuksen heikkoutena. 
5.3 Aineiston keruu ja tutkimuksen luotettavuus 
Kysely tehtiin talvella 2013 Omnian ammattiopistossa Espoossa hotelli-, 
ravintola- ja catering-alan perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Kysely 
suoritettiin satunnaisotannalla (KvantiMOTV 2003) niille luokille, jotka sattuivat 
olemaan paikalla kyseisellä viikolla. Aikataulullisesti kysely oli tehokasta 
suorittaa koulussa oppituntien alussa, jolloin vastaukset saatiin kaikilta 
samanaikaisesti. Otokseen päätettiin valita vain 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoita, 
joita on yhteensä n. 200 opiskelijaa. 1. vuosikurssin opiskelijat päätettiin jättää 
tutkimuksen ulkopuolelle, koska heillä ei välttämättä ole vielä ehtinyt olla yhtään 
työssäoppimisjaksoa takanapäin. Otannassa pyrittiin saamaan eri 
suuntautumisvaihtoehtoja (kokki, tarjoilija, vastaanottovirkailija) tasaisesti 
mukaan ja tällä varmistettiin, että otos on mahdollisimman kattava ja vastaukset 
monipuolisia tutkimuksen tuloksen kannalta. Kokkiopiskelijoiden vastauksia 
saatiin kuitenkin eniten, koska koulussa on eniten kokkiluokkia.   
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Vastauksia saatiin yhteensä 77 kpl eli lähes puolet koko otannassa mukana 
olleista. Korkea vastausmäärä sekä se, että tulokset eivät perustu pelkkään 
sattumaan osoittavat tutkimuksen luotettavuutta. Luotettavuutta eli reliaabeliutta 
kuvastaa myös se, että tutkimus on toistettavissa. Tutkimuksen pätevyyttä 
kuvataan käsitteellä validius, jolla tarkoitetaan sitä, että käytetty 
tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Validiudella 
tarkoitetaan edelleen sitä, että vastaajat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla 
kuin tutkija on ne ajatellut. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.)  
Tämän tutkimuksen validiutta aikaisemmin mainituista heikkouksista huolimatta 
lisää se, että kysymyslomake tarkistettiin koulussa kolmella henkilöllä, ennen 
kuin varsinainen tutkimus tehtiin. Tämän tarkistuskierroksen tuloksena joitain 
kysymyksiä aseteltiin uudelleen ja päällekkäisyyksiä poistettiin. Tutkimuksen 
validiteettia lisää myös se, että opiskelijoille annettiin aina selkeät ohjeet ennen 
kyselyyn vastaamisen alkua ja kysymykset mittasivat niitä asioita joista oli 
tarkoitus saada tietoa. Varsinaiset tulokset käsiteltiin manuaalisesti laskemalla eri 
vastausvaihtoehtojen määrät ja niiden perusteella jokaisesta kysymyksestä ja 
vastauksista tehtiin oma pylväsdiagrammi. Avointen kysymysten vastauksia 
käsitellään tulosten analysoinnin yhteydessä. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
6.1 Kyselylomakkeen tulosten analysointi 
Kyselylomakkeisiin tuli vastauksia yhteensä 77 kpl, kokonaisotoksen ollessa n. 
200 opiskelijaa. Tutkimustulosten purkamisessa käsitellään ensin taustatietoihin 
liittyviä asioita ja tämän jälkeen analysoidaan varsinaiset kysymykset. 
Kyselylomakkeessa taustatietoina kysyttiin ryhmätunnusta, 
suuntautumisvaihtoehtoa (kokki, tarjoilija tai vastaanottovirkailija) sekä kuinka 
monella työssäoppimisjaksolla oli tähän mennessä ollut. Varsinaiset kysymykset 
ja väittämät käsittelevät kolmea eri teemaa; ensin käsitellään 
työssäoppimisjaksojen pituutta, kestoa ja jaksojen sijoittelua lukuvuoden aikana, 
toiseksi käsitellään opiskelumotivaatioon liittyviä seikkoja ja kolmanneksi 
käsitellään koulun käytäntöihin liittyviä asioita.  Näihin teemoihin liittyvien 
kysymysten kysymisellä katsottiin olevan merkitystä tutkimuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja niillä saatiin vastauksia tutkimuksen peruskysymyksiin. 
Tulosten analysointi on jaoteltu edellä mainittujen teemojen ympärille.  
Lisäksi lomakkeessa on väittämiä joihin vastattiin pelkästään joko ’kyllä’ tai ’ei’. 
Näiden väittämien myötä pyrittiin samaan selville mitkä toimenpiteet auttaisivat ja 
helpottaisivat opiskelijoiden toimintaa työssäoppimispaikan hakuprosessissa. 
Kyselylomakkeen lopussa on kolme avointa kysymystä, joissa opiskelijoiden oli 
mahdollista kertoa omia mielipiteitään ja kehittämisehdotuksia. Näitä avoimia 
mielipiteitä käsitellään tulosten purkamisen yhteydessä.  
Kyselylomakkeen laadinnassa käytettiin asteikkoihin eli skaaloihin perustuvaa 
kysymystyyppiä, jossa vastaaja ottaa kantaa, kuinka voimakkaasti hän on eri tai 
samaa mieltä esitettyyn väitteeseen (Hirsjärvi ym. 2009, 200). Kysytyt asiat olivat 
sellaisia, että ne koskettavat kaikkia opiskelijoita ja jokainen tutkimukseen 
osallistuva opiskelija pystyi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja väittämiin. 
Kysymykset asetettiin mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon, jotta 
kysymyksen sisältö ymmärrettiin.  
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6.2 Vastaajien taustatietoja 
Vastaajista 43 % oli kokkiopiskelijoita, 32 % tarjoilijaopiskelijoita ja 
vastaanottovirkailijaopiskelijoita vastaajista oli 25 %. Tämä jakauma kuvastaa 
hyvin opiskelijoiden määriä eri koulutusohjelmissa - kokkiluokkia on eniten.  
Yli puolet vastaajista (55 %) oli ollut 4:llä tai useammalla työssäoppimisjaksolla, 
28 % vastaajista oli ollut 3:lla työssäoppimisjaksolla ja vain 17 % vastaajista oli 
ollut ainoastaan 2:lla työssäoppimisjaksolla kyselyn teko hetkellä. Tämä vahvistaa 
tutkimuksen luotettavuutta, koska suurimmalla osalla vastaajista on kokemusta 
tutkittavasta aiheesta.  
Vastaajien sukupuolta ei kysytty, koska sillä ei ole tutkimustulosten kannalta 
merkitystä. Ikää ei myöskään erikseen kysytty, koska vastaajat ovat kaikki toisen 
asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoita, ja he ovat iältään 16-20 - 
vuotiaita. 
6.3 Työssäoppimisjaksojen pituudesta sekä sijoittelusta lukuvuoden aikana 
Opiskelijoiden työssäoppimisjaksot ovat pääsääntöisesti 10 viikon mittaisia. 
Opiskelijoilla on yleensä kaksi työssäoppimisjaksoa lukuvuoden aikana. 
Lukuvuosi on jaettu neljään 10 viikon periodiin ja yleensä ensin ollaan yksi jakso 
koulussa ja sitten mennään työssäoppimaan. Joissain tutkinnon osissa voi olla 
myös lyhyempiä työssäoppimisjaksoja ja joskus voi olla myös niin, että kaksi eri 
työssäoppimisjaksoa on peräkkäisissä periodeissa ilman, että välillä ollaan 
koulussa lainkaan. Tällöin opiskelijalla saattaa olla 5 kuukautta työssäoppimista 
yhteenmenoon.  
Vastaajista 14 oli ’täysin samaa mieltä’ siitä, että työssäoppimisjaksot ovat 
sopivan pituisia, 36:den vastaajan ollessa asiasta ’lähes samaa mieltä’.  Tämän 
tuloksen perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että 10 viikon jaksot ovat 
pääsääntöisesti sopivan pituisia – myös työnantajat suosivat mieluummin 
pidempiä jaksoja. Kolmetoista opiskelijaa oli kuitenkin kyselylomakkeiden 
kommenttien perusteella sitä mieltä, että ’työssäoppimisjaksot ovat liian pitkiä’ ja 
’niissä on liian paljon työtunteja’. Eräs opiskelija oli kommentoinut, että 
’työssäoppimisjaksolla ei jaksa olla niin pitkään ja työtehtävät oppii todella 
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nopeasti’. Kommenttien määrä liian pitkistä jaksoista oli melko suuri ja ne olivat 
lähinnä ’eri mieltä’ - olevien vastaajien lomakkeissa.  (Kuvio 4) 
Kuvio 4. Työssäoppimisjaksot ovat olleet sopivan pituisia (n = 77) 
Suurin osa vastaajista (53) on sitä mieltä, että työssäoppimisjaksot on sijoitettu 
lukuvuoden aikana melko hyvin tai hyvin. ’Täysin samaa mieltä’ vastanneiden 
määrä on kuitenkin pieni (8), joten pientä parantamisen varaa jaksojen 
sijoittelussa mahdollisesti on. Usein jaksot pyritään sijoittamaan niin, että ensin 
ollaan koulussa opiskelemassa teoriaa ja sitten mennään työssäoppimaan – joskus 
tosin koulu voi syksyllä alkaa työssäoppimisjaksolla ja joitain 
työssäoppimisjaksoja saattaa olla peräkkäin. Kommentteina joissain lomakkeissa 
olikin, että ’top-jaksot eivät ole mukavia, jos ne sijoitettu lukuvuoden alkuun tai 
loppuun’. Joissain tutkinnon osissa ollaan sekä koulussa että työssäoppimassa. 
Koulussa ollaan 1. päivä viikosta esim. maanantai ja loput päivistä ollaan 
työssäoppimassa. Tähän kolme opiskelijaa kommentoi, että ’top-harjoittelun 
aikana ei pitäisi olla koulua lainkaan’. (Kuvio 5) 
Kuvio 5. Työssäoppimisjaksot on sijoitettu lukuvuoden aikana hyvin (n = 77) 
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Suurin osa vastaajista (55) on ollut lähes tyytyväinen tai tyytyväinen 
työssäoppimisen kokonaismäärään opiskeluiden aikana tähän mennessä. Eräs 
opiskelija jopa kommentoi, että ’saisi olla enemmän top-jaksoja, siis top-
painotteinen tutkinto’. Kysymyksen asettelu on kaikista tarkistuksista huolimatta 
hieman epäonnistunut, koska esim. ’melko eri mieltä’ ja ’täysin eri mieltä’ olevien 
kohdalla on vaikea päätellä toivovatko he vähemmän vai enemmän 
työssäoppimista. Kuitenkin suurimman osan (55) ollessa lähes tai täysin 
tyytyväisiä työssäoppimisen määrään, voidaan tuloksen perusteella vetää se 
johtopäätös, että pääsääntöisesti työssäoppimista on ollut opiskeluiden aikana 
sopiva määrä. (Kuvio 6) 
Kuvio 6. Työssäoppimista on ollut sopiva määrä opiskeluiden aikana (n = 77) 
Yli kolmasosa vastaajista (31) on täysin sitä mieltä, että työssäoppimisjaksoja ei 
saisi olla peräkkäisissä periodeissa, vaan aina tulisi olla opintojakso välillä 
koulussa. Lisäksi ’lähes samaa mieltä’ asiasta on 22 vastaajaa. Tulokset viittaavat 
siihen, että olisi hyvä tehdä muutoksia lukusuunnitelmiin niin, että eri 
työssäoppimisjaksoja ei ole peräkkäin. Tällä hetkellä opiskelijoilla saattaa olla 
kaksi periodia työssäoppimista peräkkäin, jolloin he ovat yhteensä jopa 5-6 
kuukautta yhteenmenoon työssäoppimispaikassa. Vaikka työssäoppiminen 
koetaankin positiivisena, niin lähes puoli vuotta on selvästi monelle nuorelle liian 
pitkä aika ja liian rankka kokemus. Hotelli- ja ravintola-alan vuorotyö on monelle 
nuorelle uusi kokemus ja lisää omalta osaltaan työssäoppimisjaksojen rankkuutta.  
Opiskelijoiden kommenteistakin tämä ilmenee niin, että neljä opiskelijaa oli sitä 
mieltä, että ’jaksojen välissä pitäisi olla koulua’ ja ’top-jaksoja ei saisi olla 
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peräkkäin’. Eräs opiskelija tosin on sitä mieltä, että ’työssäoppimisjaksojen 
välissä ei tarvitse olla koulua lainkaan’. (Kuvio 7) 
Kuvio 7. Työssäoppimisjaksojen välissä tulisi olla opintojakso koulussa (n = 77) 
6.4 Työssäoppimisen vaikutus opiskelumotivaatioon ja ammattiin 
valmistumiseen 
Tulosten perusteella työssäoppiminen lisää opiskelumotivaatiota. Kyselyn 
perusteella 58 opiskelija on lähes tai täysin samaa mieltä siitä, että 
työssäoppiminen lisää opiskelumotivaatiota. Vain 19 opiskelijaa oli sitä mieltä, 
että motivaatio ei lisäänny työssäoppimassa. Tähän saattaa olla syynä huonot 
aikaisemmat kokemukset ja opetussuunnitelmiin liittyvät seikat. Näitä 
olettamuksia tukevat viiden opiskelijan kommentit siitä, että ’motivaatio on 
laskenut, kun on samanlaisia top-jaksoja’, ’monia turhia, ei omaan koulutusalaan 
liittyviä top-jaksoja liikaa’. Nämä opiskelijat kokevat jotkut työssäoppimisjaksot 
vääriksi oman koulutusalan suhteen, esimerkiksi vastaanottovirkailijat joutuvat 
suorittamaan useampia ravintolajaksoja kuin hotellijaksoja. Opiskelumotivaatiota 
lisänneiden neljän opiskelijan papereissa luki vastaavasti, että ’top-jaksoilla oppii 
paremmin kuin lukemalla’ ja ’top-jaksot on hyviä’.  Nämä tulokset ovat 
samansuuntaiset kuin Pohjonen (2005) tuo omissa tutkimuksissaan esille, jossa 
hänkin toteaa tutkimustensa perusteella, että työssäoppiminen lisää motivaatiota 
opiskeluun. Frisk ja Teittinen (2007, 38) puolestaan tuovat esille, että 
työssäoppimispainotteinen opiskelu soveltuu hyvin motivoituneelle, itsenäiselle ja 
oma-aloitteiselle opiskelijalle. Ja myös heidän mielestä työssäoppiminen lisää 
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opiskelijan kasvua itsenäisyyteen ja sitä kautta edesauttaa opiskelumotivaation 
lisääntymisessä.  (Kuvio 8) 
Kuvio 8. Työssäoppiminen on lisännyt opiskelumotivaatiota (n = 77) 
Vastaajista peräti 51 on ’täysin samaa mieltä’ siitä, että ammattiin oppii parhaiten 
työtä tekemällä ja lopuistakin vastaajista suurin osa (19) oli ’lähes samaa mieltä’ 
asiasta. Tämä on merkittävä ja positiivinen tulos, jonka mukaan nuorilla on halu 
oppia ammattiin ja he pitävät työssäoppimista hyvänä väylänä saavuttaa ammatin 
vaatimaa osaamista.  Myös Laine ym.  (2012) tuovat esille, että heidän kyselyiden 
mukaan nuorilla on selkeä tarve päästä nopeasti ammattiin kiinni ja tässä 
tavoitteessa työssäoppimista pidetään hyvänä väylänä. (Kuvio 9) 
Kuvio 9. Työssäoppiminen on hyvä tapa oppia ammattiin (n = 77) 
6.5 Koulun käytänteet ennen työssäoppimisjaksolle lähtöä 
Ohjaavan opettajan tehtävänä on riittävän ajoissa valmentaa opiskelijoita 
työssäoppimisjaksolle. Tähän valmennukseen kuuluu jakson tavoitteista 
kertominen, sopivien työssäoppimispaikkojen ehdottaminen sekä ohjeistaminen 
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muiden vaatimusten suhteen. Tämän jälkeen opiskelija hakee itse paikkaa ja tekee 
työssäoppimisen suunnitelmat opettajan ohjeistuksen mukaan sähköiseen top-
verkkopalvelu tietojärjestelmään. Näiden ohjeiden tulisi olla yhteneväiset eri 
jaksoille lähdettäessä. 
Tulosten mukaan tiedonsaantia koululla ennen työssäoppimisjaksoja pitää 
parantaa. Opiskelijoilta kysyttiin ’onko hän saanut riittävästi tietoa koululta ennen 
työssäoppimista’ ja vain 23 opiskelijaa oli ’täysin samaa mieltä’ siitä, että on 
saanut riittävästi tietoa ja loput vastaajista kokivat, että tietoa on koululta tullut 
lähes riittävästi tai liian vähän. Opiskelijan tulee saada riittävästi apua ja tukea 
työssäoppimispaikan hakuvaiheessa, sillä on suuri merkitys koko jakson 
onnistumisen kannalta – ei riitä, että opiskelija saa lähes tarpeeksi tietoa! 
Kahdeksan opiskelijaa kommentoi tähän liittyen seuraavasti: ’top-jakson 
kertominen ajoissa ja tiedot siitä’, ’olisin kaivannut enemmän tukea ja 
informaatiota’, ’opettajalta enemmän apua’, ’pitäisi opastaa asiaan paremmin’ 
sekä ’tarkemmat ohjeet työpaikan vaatimuksista’. Yksikin tällainen kommentti on 
liikaa ja kuvastaa sitä, että toiminnassa on parantamisen varaa. (Kuvio 10) 
Kuvio 10. Tiedonsaanti on ollut riittävää koululla ennen työssäoppimista (n = 77) 
Vastausten perusteella suurin osa opiskelijoista (63) kokee työssäoppimispaikan 
haun sujuneen melko hyvin tai hyvin. Tässä kysymyksessä tulokset ovat 
samansuuntaiset kuin edellisessä kysymyksessä, joka puoltaa vastaajien 
ymmärtäneen kysymykset, koska paikan haku liittyy siihen miten on ensin saanut 
tietoa koululta.  Tämän kysymyksen tulokset ovat positiivisia siihen nähden, että 
monella nuorella ei ole paljoa kokemusta työpaikan hausta ja tämän vuoksi olisi 
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ollut hämmästyttävää, jos suurin osa vastaajista olisi ollut ’täysin samaa mieltä’ 
siitä, että työpaikan haku on täysin sujuvaa. (Kuvio 11) 
Kuvio 11. Työssäoppimispaikan haku on sujuvaa (n = 77) 
Top-verkkopalvelu on Omnian ammatiopiston sähköinen tietojärjestelmä 
työssäoppimiseen liittyvien lomakkeiden hallintaan. Järjestelmä on apuna myös 
työssäoppimispaikkojen etsimisessä. Pääsääntöisesti opiskelijat (61) kokevat 
järjestelmän käytön sujuvaksi ja helpoksi. Tämä on ymmärrettävää nuorten 
lisääntyneistä taidoista tietotekniikan saralla. (Kuvio 12) 
Kuvio 12. Top-verkkopalvelun käyttö on sujuvaa (n = 77) 
Koulun käytänteiden yhteneväisyydessä (paikan haku, lomakkeet, opettajan 
ohjeistus) on tulosten mukaan parantamisen varaa. Näillä yhteneväisillä 
käytänteillä tarkoitetaan, että jokainen opettaja antaa samanlaiset ohjeet 
opiskelijalle. Vain 14 opiskelijaa oli täysin samaa mieltä siitä, että käytänteet ovat 
olleet yhteneväiset eri työssäoppimisjaksoille lähtiessä. Käytänteiden ja ohjeiden 
tulee olla samanlaiset kaikille, muuten opiskelijan on vaikea hahmottaa mitä 
hänen pitää tehdä ja koska. Myös laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 
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vaatii tiettyjen lomakkeiden ja sopimusten olemassaoloa työssäoppimisjaksolle 
lähdettäessä. (Kuvio 13) 
Kuvio 13. Koulun käytänteet ovat yhteneväiset eri jaksojen kohdalla (n = 77) 
6.6 Kehittämisehdotuksia työssäoppimispaikan hakuprosessiin 
Kyselylomakeessa oli lisäksi kolme ’kyllä/ei’- kysymystä, joilla pyrittiin samaan 
selville mitkä toimenpiteet auttaisivat ja helpottaisivat opiskelijoiden toimintaa 
työssäoppimisjakson suunnittelussa sekä työssäoppimispaikan hakuprosessissa. 
Ensinnä kysyttiin toivovatko opiskelijat erillistä kurssia koulussa työpaikan 
hakuun liittyen. Yllättävää oli, että vastaukset jakaantuivat lähestulkoon tasan. 
Koska kuitenkin puolet vastasi ’kyllä’, voidaan tämän perusteella vetää se 
johtopäätös, että jonkinlainen työssäoppimispaikan sekä yleensä työpaikan 
hakuun liittyvä kurssi olisi hyvä olla – vaikka valinnaisena kurssina. (Kuvio 14) 
Kuvio 14. Koulussa tulisi olla kurssi työssäoppimispaikan hakuun liittyen (n = 77) 
Seuraavaksi selvitettiin toivovatko opiskelijat erillistä ’TOP-pajaa’ avuksi 
työssäoppimispaikan hakuprosessiin. ’TOP-pajalla’ tarkoitetaan tiettynä päivänä 
viikossa olevaa avointa tilaisuutta, johon opiskelijat voivat halutessaan tulla 
hakemaan apua työssäoppimisen hakuun liittyvissä seikoissa. Suurin osa 
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opiskelijoista (47 vastaajaa) oli sitä mieltä, että minkäänlaista ’top-pajaa’ ei 
tarvita. Tämä saattaa johtua siitä, että opiskelijat eivät halua jäädä kouluun 
varsinaisten tuntien jälkeen ja he haluavat mieluummin omalta ohjaavalta 
opettajalta henkilökohtaista ohjausta ja apua paikan haussa. (Kuvio 15) 
Kuvio 15. Koulussa tulisi olla ’TOP-paja’ apuna työpaikan hakuun (n = 77) 
Lopuksi kysyttiin olisiko Lakelankadun toimipisteessä (hotelli- ja ravintola-alan 
koulutusyksikkö) hyvä olla oma työssäoppimisen moodle-verkkopohjainen 
oppimisalusta. Enemmistö vastaajista (52 vastaajaa) toivoo verkkopohjaista 
oppimisalustaa avuksi työssäoppimisprosessiin. Tällainen moodle-pohjainen 
sivusto toimisi lähinnä apuna paikkojen haussa sekä tavoitteiden ja 
näyttökriteereiden löytämisessä. Sinne voi linkittää myös yleisiä ohjeita ja 
videopätkiä työnhakuun liittyen. Sopimus papereita hallinnoitaisiin edelleen top-
verkkopalvelun kautta, koska sieltä löytyy tarkat yritysten tiedot. Edellisessä 
kappaleessa olleessa tutkimustulosten analysoinnissa tuli ilmi, että tiedonsaantia 
olisi lisättävä ja parannettava työssäoppimisjaksolle lähdettäessä. Tällaisesta 
verkkopohjaisesta sivustosta opiskelijat voisivat itse milloin tahansa tarkistaa 
heitä askarruttavia kysymyksiä. (Kuvio 16) 
Kuvio 16. Työssäoppimisen verkkopohjainen oppimisalusta (n = 77) 
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7 YHTEENVETO 
7.1 Työssäoppimisen kautta ammattiin 
Työssäoppiminen ammatillisella toisella asteella on vuosien saatossa kehittynyt 
perinteisestä työharjoittelusta ohjatuksi ja tavoitteelliseksi oppimisen muodoksi. 
Se on oppimista aidossa työympäristössä, jonka aikana opiskelija soveltaa 
oppimaansa käytännössä ja hyvin organisoituna se tuottaa tulosta ja luo uusia 
oppimiskokemuksia sekä auttaa siirtymistä koulusta työelämään. Parhaimmillaan 
työssäoppiminen lisää opiskelumotivaatiota ja edistää työpaikan löytymistä.  
Työssäoppimispaikan tulee olla monipuolinen ja turvallinen oppimisympäristö. 
Toteutuakseen tämä vaatii koulutuksen järjestäjän ja työssäoppimispaikan 
saumatonta yhteistyötä. 
 
Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat koko ajan ja myös hotelli- ja ravintola-
elinkeino on elänyt murroksen kautta. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
ammatillisessa koulutuksessa tunnistetaan työelämässä tarvittava 
ammattiosaamisen tarve ja koulutusta uudistetaan vastaamaan elinkeinon 
vaatimuksia sekä työvoiman kysynnän tarpeita. Tänä päivänä työelämä tarvitsee 
jatkuvasti ihmisiä, joilla on kyky, halu sekä tahto oppia uutta. Elinikäisen 
oppimisen periaatteen mukaisesti ammatilliset perustutkinnot luovat vankkaa ja 
laaja-alaista osaamista, joka luo tukevan perustan työssäosaamiselle ja osaamisen 
kehittämiselle.  Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen työelämän tarpeita 
vastaavaksi pyrkiikin omalta osaltaan vastaamaan näihin lisääntyneisiin 
työelämän vaatimuksiin ja muutoshaasteisiin. Tästä esimerkkinä on 
työssäoppimisen kehittyminen ja lisääntyminen ammatillisen koulutuksen 
perustana. Onnistuneen työssäoppimisjakson yhtenä edellytyksenä voidaan pitää 
opiskelijan yksilöllisen oppimisprosessin huomioon ottamista ja sen tukemista. 
Siksi on tärkeää, että työssäoppimisjaksojen suunnittelu ja niistä tiedottaminen 
aloitetaan hyvissä ajoin jo opiskeluiden alkuvaiheessa.  
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7.2 Johtopäätöksiä tuloksista 
Tässä opinnäytetyössä on pyritty löytämään vastauksia siihen miten 
työssäoppimisjaksoja voisi paremmin suunnitella ja käytänteitä kehittää Omnian 
ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon 
koulutusohjelmassa. Tutkimus rajattiin koskemaan työssäoppimisen kehittämistä 
opiskelijan näkökulmasta. Tulosten perusteella saatiin vastauksia tutkimuksen 
peruskysymyksiin ’mitä voidaan tehdä, jotta työssäoppimisjaksolle hakeutuminen 
olisi helpompaa?’, ’pitääkö koulun käytänteitä parantaa?’ sekä ’mitä opiskelijat 
itse toivovat?’. Kyselylomake kvantitatiivisena tutkimusmenetelmänä sopi hyvin 
tähän yhteyteen ja sen avulla saatiin opiskelijoiden mielipiteitä tarkasti esille. 
Kyselylomakkeessa ollut Likertin (Hirsjärvi ym. 2009, 200) neliportainen 
asteikko oli hyvä valinta väitteiden ja kysymysten vastausvaihtoehdoksi. 
Heikkoutena tutkimuksessa oli kysymyksen nro 3 huono asettelu, jossa ’eri 
mieltä’ olevien vastauksista ei voitu vetää täydellisiä johtopäätöksiä. 
 
Tutkimustuloksista päätellen työssäoppimiseen liittyvä suunnittelu sekä 
oppilaiden työssäoppimispaikkojen hakuprosessi on sujunut kohtuullisen hyvin – 
tosin jonkin verran kehitettävääkin löytyi. Suurin osa opiskelijoista oli lähes 
samaa mieltä siitä, että työssäoppimisjaksot ovat sopivan pituisia ja 
työssäoppimista on ollut opiskeluiden aikana sopiva määrä. Kehittämistä ilmeni 
siinä, että opiskelijat toivoivat selkeästi työssäoppimisjaksojen sijoittamista 
lukuvuoden aikana niin, että välillä ollaan koulussa ja työssäoppimisjaksoja ei 
olisi peräkkäisissä 10 viikon periodeissa. Työssäoppiminen lisää tutkimuksen 
mukaan pääsääntöisesti opiskelumotivaatiota ja se koetaan hyvänä tapana oppia 
ammattiin.  
Edelleen tutkimuksessa ilmeni koulun käytänteissä jonkin verran puutteita ennen 
työssäoppimisjaksolle lähtöä. Suurin osa opiskelijoista ei ollut saanut riittävästi 
ohjausta ennen työssäoppimisjaksoa ja koulun käytännöt eivät myöskään 
suurimman osan mielestä ole olleet täysin yhteneväiset. Työssäoppimisjaksojen 
tavoitteita tulisi käydä opiskelijoiden kanssa läpi entistä tarkemmin. Lisäksi 
opiskelijoiden auttamiseen paikkojen etsimisessä tulisi entistä enemmän panostaa. 
Opiskelijoiden on usein vaikea hahmottaa minkälaisia työpaikka vaihtoehtoja on 
olemassa ja minkälainen hotelli tai ravintola olisi sopiva juuri kyseiselle 
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työssäoppimisjaksolle. Osittaisena vastauksena näihin ongelmiin toivottiin 
yhtenäistä verkkopohjaista oppimisalustaa (moodle), josta opiskelijat voisivat 
halutessaan hakea itsenäisesti tietoa työpaikan hakuun liittyen. Puolet 
opiskelijoista toivoi myös erillistä kurssia työpaikan hakuun liittyen.  
Vaikka tutkimuksessa nousi esille jonkin verran kehitettävää, voidaan kuitenkin 
olla tyytyväisiä nuorten mielipiteisiin työssäoppimisen suunnittelusta. Tulokset 
olisivat voineet pahimmassa tapauksessa olla negatiivisempia, mutta nyt näiden 
enimmäkseen positiivisten näkemysten kautta voidaan vetää se johtopäätös, että 
työssäoppiminen ammatillisen tutkinnon osana on myös nuorten itsensä mielestä 
onnistunut tapa hankkia ammatti. 
7.3 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
Opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista ja siinä saavutettiin työlle asetettu 
tavoite sekä saatiin esille selkeitä vastauksia tutkimuksen peruskysymyksiin. Alun 
perin oli tarkoitus tehdä kysely myös työpaikoille, jossa olisi kysytty mielipiteitä 
opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen aloitukseen liittyen. Oli kuitenkin hyvä, että 
se jätettiin pois ja työtä rajattiin tarkemmin.  Aikataulullisesti työ onnistui sille 
asetettuihin tavoitteisiin ja kyselyiden suorittaminen tapahtui tehokkaasti ja 
vastaukset saatiin saman tien. Tämä helpotti tutkimuksen tekoa ja etenemistä. 
Kyselylomakkeiden analysointi oli työn mielenkiintoisin osa, koska niissä tuli 
esille selkeitä vastauksia työn tavoitteena oleviin kehittämiskohteisiin. Haastavaa 
oli rakentaa teoria osio niin, että ei liikaa toista samoja asioita.  
 
Kirjoittajan oman ammatillisen kasvun kannalta työn tekeminen oli antoisaa. Oma 
tietämys ennestään tutun aiheen tiimoilta lisääntyi ja syventyi entisestään. 
Tutkimuksellisen otteen löytäminen oli aluksi vaikeaa ja tämä olikin yksi suuri 
haaste työn etenemisessä. Tämän tutkimuksellisen otteen osittainen löytyminen 
lisäsi puolestaan kirjoittajan ammatillista kasvua. Yhteistyö toimeksiantajan 
kanssa sujui hyvin ja toimeksiantaja antoi rakentavia ehdotuksia mm. 
kyselylomakkeen laadinnassa. 
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Jatkotutkimusaiheena voisi olla mielenkiintoista selvittää miten 
työssäoppimisjaksot todellisuudessa työllistävät opiskelijoita. Tällaisen 
tutkimuksen tekeminen vaatisi hieman pidemmän aikavälin, koska kyselyitä 
pitäisi lähettää postitse jo valmistuneille opiskelijoille ja silloin vastausten 
saannissa on aina omat haasteensa. Työssäoppimisesta on tehty melko paljon 
erilaisia tutkimuksia, ja myös tämä tutkimus puoltaa paikkansa toimeksiantaja 
organisaation toiminnan kehittämiseksi. 
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Liite 1 
 
          
                Työssäoppimisen kysely                  
 
Ryhmätunnus _________  Suuntautuminen:  Kokki ___ Tarjoilija ___ Vastaanottovirkailija ___ 
 
                               
Vastaa alla oleviin kysymyksiin ajatuksella ja niin kuin sinusta tuntuu.  
  
Kartoitamme ajatuksia työssäoppimisjakson suunnitteluun ja hakuun liittyen.  
Tämä kysely liittyy Lahden ammattikorkeakoululle tehtävään opinnäytetyöhön. 
 
 1 TOP 
jakso 
2 TOP 
jaksoa 
3 TOP 
jaksoa 
4 TOP 
jaksoa 
5 TOP jaksoa 
tai enemmän 
Kuinka monella TOP-jaksolla olet 
ollut tähän mennessä 
     
 
 
 
Vastaa kaikkiin kysymyksiin.  
Valitse vastausvaihtoehdoista vain YKSI vaihtoehto  –  
se mikä on lähinnä mielipidettäsi. 
 
1 = 
täysin 
eri 
mieltä  
(T1)  
2 =  
melko 
eri 
mieltä 
(H2-) 
3 =  
lähes   
samaa 
mieltä 
(H2+) 
4 = 
täysin 
samaa 
mieltä 
(K3) 
     1. Top-jaksot ovat olleet sopivan pituisia 
 
    
2. Top-jaksot on sijoitettu lukuvuoden aikana hyvin 
 
    
3. Työssäoppimista on ollut kokonaisuudessaan sopiva 
määrä opiskeluiden aikana (tähän asti) 
 
    
4. TOP-jaksojen välissä tulisi aina olla opintojakso 
koulussa 
 
    
 
5. Työssäoppiminen on lisännyt opiskelumotivaatiota 
 
    
6. Koen TOP-jaksot hyvänä tapana oppia ammattiin 
 
    
7. Olen saanut riittävästi tietoa koululla ennen TOP-
jakson alkua (esim. tavoitteet,  top-paikat ) 
 
    
8. TOP-paikan haku sujui hyvin 
 
    
9. Top-verkkopalvelun käyttö on sujuvaa ja helppoa 
 
    
     10. Koulun käytännöt (paikan haku, lomakkeet, opettajan                                                                            
           ohjeistus) ovat olleet yhteneväiset eri jaksoille 
           lähtiessäni 
  
Liite 1 
 
 
 
Vastaa seuraaviin väittämiin joko KYLLÄ tai EI 
 
 
 
 
 
KYLLÄ 
     
     EI 
 
1. Ensimmäisenä vuonna olisi hyvä olla kurssi TOP-paikan / 
työpaikan hakuun liittyen 
 
  
 
2. Olisi hyvä jos koulussa olisi jonain päivänä viikossa jonkinlainen 
’TOP-paja’, jossa avustettaisiin paikan haussa 
 
  
 
3. Olisi hyvä jos Lakelankadun toimipisteessä olisi oma MOODLE 
sivusto, josta voisi käydä katsomassa TOP-paikkoja ja muita 
ohjeita 
 
  
 
 
 
Mikäli vastasit ensimmäisen sivun väittämiin sarakkeisiin 1 ja 2 (täysin eri mieltä tai melko eri 
mieltä) niin kerrotko syitä tyytymättömyyteesi:  
 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Mitä apua olisit kaivannut TOP-paikan haku vaiheessa enemmän: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Haluatko kertoa jotain muuta viestiä, jolla voimme kehittää työssäoppimista ja helpottaa TOP-
paikan hakua: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
